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Resumen 
 
 
Antioquia es la segunda región de Colombia donde más se trafican animales silvestres, según 
las estadísticas de (Chávez, 2005) a este departamento llegan la mayoría de las especies 
porque el mercado es de fácil acceso para la comercialización. Los monos aulladores son la 
especie más traficada y más vulnerada por la forma en que se captura, de cada 10 animales 
que son traficados, 2 o 3 llegan al mercado y hasta ahora se han encontrado alrededor 70 
hogares en cada municipio, que tienen como mascotas monos aulladores.  En el zoológico 
Santa Fe de Medellín llegan la mayoría de estas especies para rehabilitación proceso que 
culmina con la recuperación y el posterior retorno al hábitat natural. De los procesos que se 
hace en la rehabilitación de esta especie el transporte es una de las fases más importantes 
porque es el paso a la liberación definitiva del animal, donde se cierra el proceso de forma 
exitosa y donde existen variables de estrés que no se resuelven con dispositivos sustitutos 
que no se han diseñado para las necesidades de estas especies silvestres.  El proceso de 
transporte actual se realiza en guacales convencionales para perros que no están adaptados a 
las dimensiones ni actividades para este tipo de animal. El proyecto propone una solución 
para el transporte de esta especie, desde los centros de rehabilitación a los puntos de 
liberación, enfocada en la reducción de variables que generan estrés en el mono durante el 
traslado, considerando la manipulación por el cuidador y la interacción del grupo de monos 
durante el periodo del transporte.  
 
Palabras clave: Rehabilitación, Especies Silvestres, Contenedor, Hábitat, Transporte, 
Estrés, Liberación. 
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Abstract 
 
 
Antioquia is the second region of Colombia where wild animals are most trafficked, 
according to the statistics of (Chávez, 2005) to this department the majority of the species 
arrive because the market is of easy access for the commercialization. The howler monkeys 
are the most trafficked and most violated by the way they are captured, of every 10 animals 
that are trafficked, 2 or 3 arrive to the market and so far have been found around 70 homes 
in each municipality, which have as pets howler monkeys. At the Santa Fe Zoo in Medellin, 
the majority of these species arrive for rehabilitation process that culminates in the recovery 
and the subsequent return to the natural habitat. Of the processes that are done in the 
rehabilitation of this species transport is one of the most important phases because it is the 
step to the definitive release of the animal, where the process is closed successfully and where 
there are variables of stress that are not solved with dispositive substitutes that have not been 
designed for the needs of these wild species. The current transport process is carried out in 
conventional containers for dogs that are not adapted to the dimensions or activities for this 
type of animal. The project proposes a solution for the transport of this species, from the 
centers of rehabilitation to the points of release, focused on the reduction of variables that 
generate stress in the monkey during the transfer, considering the manipulation by the 
caretaker and the Interaction of the group of monkeys during the transport period. 
 
Keywords: Rehabilitation, Wild species, Container, Habitat, Transportation, Stress, Release. 
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Introducción 
 
 
El tema que va a tratar este trabajo es al tráfico de animales silvestres en Antioquia, 
pero se centrara en una de las especies más vulneradas por este mercado, los monos 
aulladores rojos; se explicara como son los procesos de rehabilitación de la especie y cuál es 
la solución que se da para mejorar el transporte de ellos. Ahora bien, lo que desarrollara este 
proyecto es una contextualización a datos importantes y relevantes de cómo es el tráfico de 
especies, quienes son los encargados de rescatar, rehabilitar y liberar y por qué esta especie 
es tan afectada, para dar una solución con el desarrollo de un artefacto y mejorar los procesos 
de liberación de los monos aulladores.  
En Colombia esta es la 4ta especie más amenazada ya que sus fines comerciales son 
de más uso que muchas de las otras especies, además Antioquia cuenta con el segundo 
mercado más grande en todas las regiones del resto del país, por lo cual, este documento se 
hace con el fin de entender para que se usan estas especies, que se puede realzar para prevenir 
esta problemática y cuales son algunas soluciones que se han realizado.  
Para analizar estas problemáticas, fue necesario realizar una investigación 
cuantitativa profunda de las especies que son traficadas, cuáles son los puntos donde se 
realiza la rehabilitación y en cada lugar cuantas especies rehabilitan en determinado tiempo, 
también se entendió cuáles son los estados en que los animales llegan a los espacios de 
rehabilitación, cuales son los procesos más necesarios, el tiempo y si el animal se podrá 
liberar o quedará en cautiverio.   
Posterior a todo este análisis se plantea una solución a esta problemática desde el 
Diseño industrial para la rehabilitación y el cuidado de los monos aulladores por medio de 
un transporte que les ayuda a disminuir el estrés en este trayecto hasta su liberación.  
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  Planteamiento del problema 
 
          El comercio de Fauna Silvestre no es un tema reciente, como ya se ha hablado, 
está vinculado con características educativas, ecológicas y ambientales, que han venido 
evolucionando de un simple intercambio comercial a explotaciones insostenibles de corto y 
largo plazo; por ello se habla que hoy en día una de las problemáticas que enfrenta el medio 
ambiente está directamente relacionada con el tráfico ilegal de Fauna Silvestre vinculado con 
el negocio lucrativo y cruel. En particular, se estima que después de los estupefacientes y las 
armas, es el delito que más dinero mueve con ganancias que se acumulan en 17 mil millones 
de dólares anuales (Toro, 2008).  
          Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo 
(Corantioquia, 2010), lo que incrementa su atractivo en el mercado ilegal de especies y lo 
convierte en uno de los mayores afectados por tráfico ilegal, pues muchas de estas especies 
amenazadas están en advertencia de cuidado, en preservación de peligro de desaparecer, 
hasta de extinción.  
Para este negocio se manejan distintos tipos de mercado a nivel nacional e 
internacional, se encuentra la industria de la confección de prendas de vestir (abrigos, pieles 
y zapatos), la industria de mascotas y coleccionistas (cueros, cabezas y diferentes partes de 
animales), la industria farmacéutica (Fauna Silvestre para la experimentación), la industria 
de alimentos (insectos y carnes para el consumo), la industria turística (Fauna Silvestre para 
atraer a los visitantes) y la industria de costumbres ( se usan gran cantidad de estos animales 
para sus experimentos, actos de brujería, medicina alternativa, fertilidad humana) (Lebrún, 
2016) . 
          Antioquia es el mercado más grande de nuestro país, la oportunidad de venta 
se ha extendido tanto, que en la actualidad los productos son vendidos sin ningún 
inconveniente en establecimientos públicos como almacenes y plazas de mercado; conseguir 
un animal en el departamento resulta fácil, ya que se ha podido establecer que a la ciudad 
llega casi un 50% de la fauna ilegal del resto del país. Esta acción ilícita cuenta, con grupos 
designados con funciones específicas, el primer grupo se denomina como capturadores, 
integrados principalmente por los habitantes de la región (indígenas y campesinos) quienes 
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conocen la topografía, las especies, los ciclos reproductivos y los hábitats naturales.  El 
segundo grupo se denomina transportadores, es decir los dueños de medios de transporte 
(botes, camperos, camiones y vuelos de carga), familiarizados con las proximidades de los 
centros urbanos. El tercer grupo son los comercializadores encargados de ampliar el mercado 
tanto en las regiones como en el resto del país, cuentan con canales de venta personalizada 
ya sea por catálogo o vía internet según las rutas y ubicación de la especie capturada (Chavez, 
2005) . 
         Además, los métodos de captura almacenamiento y transporte se hacen bajo 
condiciones de maltrato, mala alimentación, múltiples heridas y multitudes en jaulas o 
recipientes inadecuados que conllevan a la mortalidad de un 70 y un 95 % de estas especies, 
o sea que al menos de 10 animales capturados 2 o 3 llegan al mercado. Por ende, este tráfico 
ha traído consecuencias irremediables al medio ambiente como desequilibrio de ecosistemas, 
perdidas de material genético y extinción de especies (Toro, 2008) .  
         El comercio de fauna silvestre está teniendo un impacto devastador desde la 
perspectiva de la conservación biológica, pues la explotación insostenible está ocasionando 
una drástica disminución en las poblaciones de muchas especies silvestres algunos de los 
grandes orígenes de este problema son: 
1. La poca conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, esto causa que la educación ambiental se siga considerando 
como un tema secundario en el conocimiento primario de las personas, lo cual 
trae como consecuencias la baja información de las personas en el uso 
adecuado de los recursos naturales (Toro, 2008).  
2. El tráfico y comercio ilegal de la Fauna Silvestre, ocasiona el poco 
compromiso por el planteamiento y culminación de diferentes proyectos, 
programas de protección y rehabilitación que resulta en la pérdida de 
biodiversidad que es patrimonio natural difícil de recuperar parcial o 
totalmente (Restrepo, 2007).  
3. La falta de estabilidad económica hace que las poblaciones migren a lugares 
rurales de la ciudad, invadiendo ecosistemas y causando disrupciones en los 
hábitats naturales de los animales que finalmente se adaptan al ser humano, a 
su adiestramiento, a la carga emocional de sus acciones y como consecuencia 
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se incremente la mortalidad de la especie (González, 2009) Como dice 
(Chavez, 2005, p. 341) “Los traficantes en el caso de las especies más 
amenazadas, siguen una lógica sombría, entre más amenazada de extinción 
este la especie, más valor monetario alcanza el mercado negro”. 
        En el caso de los Monos Aulladores rojos que son decomisados, el 40% de las 
personas que compro el animal lo hicieron para tenerlo como mascota y el otro 60% lo hizo 
por un sentimiento de protección o lastima hacia el animal. El 80% de esta especie es tratada 
como humanos proporcionándoles alimentos preparados o dulces, haciendo que para la 
especie adulta sea más difícil una adaptación a las nuevas condiciones de vida que para los 
infantes (Gómez, 2010).  
        Desde el instante en que son rescatadas estas especies, comienzan un proceso de 
rehabilitación en cual primero son valorados por el CAV (Centro de rehabilitación del valle 
de aburra) para determinar cuál será el proceso y a qué centro de rehabilitación o fundación 
será trasladado. Luego de ser remitidos a los centros de rehabilitación, comienzan un proceso 
de aprendizaje, acompañamiento y desarrollo para que la especie pueda aprender a 
relacionarse con la comunidad de la misma especie; Luego de un tiempo mínimo de dos años 
el animal podría ser liberado en su hábitat natural (Corantioquia, 2010).   
        En muchas ocasiones los procesos de rehabilitación no son efectivos ya que 
algunos centros de bienestar animal quedan en diferentes partes de la región y muchas de las 
fundaciones no cuentan con los recursos necesarios para el traslado al habitad. La forma en 
que se transporta la especie no es apropiada debido a que se requiere la integración de 
múltiples aspectos y personas para lograr que este sea exitoso. El cuidador debe estar en 
constante monitoreo del estado de la especie y detectar en su conducta estrés y ansiedad. 
Cuando esta especie se estresa mucho o se siente amenazada, la forma en que lo demuestra 
es defecando en grandes cantidades y haciendo sus sonidos característicos. Esto se da a causa 
de ciertos aspectos críticos que se exacerban durante el traslado: 
1. Para transportar esta especie se requiere un periodo de hasta 8 horas en el 
sistema de transporte, constituido por vehículos equipados con guacales de 
perros, en un espacio de 100cm x75cm x70cm, el que se puede introducir de 
3 a 4 monos cada uno con un peso mínimo de 7 kilogramos. 
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2. Los dispositivos que usan actualmente para este transporte, son artefactos 
diseñados para transportar otro tipo de especie, de carácter doméstico, por lo 
que no cuentan con mecanismos de seguridad que garanticen la integridad 
física de un animal acostumbrado a espacios no confinados, controlados y 
altamente ventilados. La condición de cerramiento genera estrés constante y 
el dispositivo no simula el hábitat natural. 
3. El artefacto no permite una interacción cómoda entre el cuidador y el animal, 
situaciones como la introducción del alimento es problemática ya que no hay 
forma de proveerla sin que los monos intenten escapar, no hay espacios 
destinados específicamente para la ubicación y aseguramiento de accesorios 
adicionales.  
4. La interacción entre varios monos también es determinante el estrés 
incrementa al no poder estar con la manada completa y no poder alimentarse 
contantemente. 
5. La forma en que los cuidadores trasladan el dispositivo no es la más adecua, 
y considerando el peso y las largas caminatas que deben hacer hasta el punto 
de liberación, existen riesgos asociados a las cargas que se trasladan por 
periodos prologados de tiempo. 
       Este panorama resulta traslados no exitosos y los refugios terminan 
convirtiéndose en el hogar del animal por el resto de su vida.   Este proyecto busca desarrollar 
una solución para el traslado que disminuya el estrés por medio de elementos que resuelvan 
las necesidades tanto de los monos como de los cuidadores para así mejorar el transporte y 
el traslado de los monos aulladores rojos al hábitat natural (Ambiente ecológico,2007).  
         
 
 
1.1  Antecedentes 
 
 
 En la primera cumbre para la tierra en Río de Janeiro en 1992, se declaró y 
confirmo que una de las grandes preocupaciones respecto al medio ambiente natural y la 
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biodiversidad alrededor del mundo está relacionada con la destrucción de los ecosistemas a 
gran escala. Esta problemática está sujeta no solo a la destrucción de los hábitats sino también 
a la reducción de los bancos de pesca y caza, puesto que su explotación a gran escala incide 
en el comportamiento natural de los ecosistemas incidiendo en el cambio climático, la 
contaminación mundial y la extinción masiva de especies, pues en los últimos diez años se 
ha visto una pérdida de biodiversidad entre el 10 y 30% (Naciones Unidad, 1972). 
          El crecimiento acelerado de las poblaciones colombianas y las crisis 
económicas que ha afrontado el país ha hecho que las comunidades rurales se desplacen de 
los espacios cercanos a los ecosistemas de biodiversidad  (Rodriguez, 1994). Esta situación 
obliga a estas poblaciones a convivir con especies silvestres y facilita la obtención del 
sustento diario a través de la comercialización ilegal de las mismas o de productos derivados 
de estas. Es decir, hay un descontrolado consumo de recursos naturales. 
          El consumo e intercambio de las especies comenzó en épocas tempranas y tuvo 
origen con las estrategias de subsistencia para obtener alimento, combustible, pieles, armas, 
adornos, entre otros productos. En la historia de Colombia, la extracción de estos 
especímenes directamente del medio natural ha sido utilizado con prioridad para la obtención 
de bienes originarios de la fauna silvestre y el cambio climático de los entornos (Chavez, 
2005). 
         Desde el siglo XVl se comenzó a comercializar con especies silvestres en 
territorio colombiano, un ejemplo es el manatí que fue cazado casi hasta su exterminio para 
alimentar a los esclavos del Choco y el Magdalena. En el siglo XVlll y XlX para hacer uso 
de los aceites de mercado se debían recolectar hasta más de 70 millones de huevos de tortuga 
charapa en el Amazonas. En la Orinoquia se comercializaban las conchas de caracoles de 
agua dulce como medio de canje y pagos. Entre 1835 y 1899 se exportaron águilas, venados, 
aves vivas y disecadas, camarones, piel de caimán, pumas, jaguares, insectos, patos, tortugas 
y sus caparazones y la exportación de plumas. Solo para 1890 se establecen normas de 
recolección y prevención para el cuidado y protección de estos animales que se hacen 
efectivas iniciando el año 1920 (Lebrún, 2016), razón por la cual entre 1921 y 1928, se 
realizaron grandes exportaciones de fauna silvestre (652 especies) por más de 200 mil pesos, 
las aves representaban un 32%, los reptiles un 23% y los mamíferos un 8%. En 1964 las 
exportaciones de la fauna llegaron a ser representantes del PIB, un 12% en la pesquería y la 
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caza anual, es decir que para este año ya se habían sacrificado y comercializado alrededor de 
6500 individuos de solo monos. En 1972 se incrementó la caza de guacharos y 1976 la del 
turpial, desde esta fecha los gobiernos departamentales han prohibido la cacería de tortugas 
carey y charapas, boas, caimanes, babillas, primates y carnívoros en general, pues la 
resolución 0787 de junio 22 de 1977 establece la privación permanente a todo el territorio 
nacional para la caza deportiva de mamíferos, aves y reptiles silvestres. Sin embargo, la 
captura de comercio de primates y pieles de caimanes se incrementó entre los años setentas 
casi hasta finales de los ochentas, debido a la gran demanda tanto para la domesticación como 
para a la experimentación biomédica, donde el 46% de los primates fueron exportados a 
laboratorios médicos y universidades (Lebrún, 2016).  
          A principios de la década del 2000 la principal demanda de fauna silvestre que 
se da por parte de los mercados mundiales está relacionada con la consecución de pieles para 
pasarelas y uso de la moda, mariposas, tarántulas, ranas, lagartos, serpientes, aves y peces, 
ya sea para la domesticación como para la investigación (González, 2009).  
          De acuerdo, a estas actividades bajo los criterios de sostenibilidad y 
conservación de la biodiversidad se han creado lineamientos de gestión ambiental de la fauna 
silvestre en Colombia.           
          Estos lineamientos han promovido la integración de los ejes ambientales, 
sociales y económicos, de tal forma que se haga cumplimiento de los componentes y cero 
peligros en la supervivencia de los animales (González, 2009). Bajo estas políticas, se ha 
considerado la optimización del zoo cría (crías en cautiverio) y rehabilitaciones en centros 
especializados para estas especies en sectores urbanos y privados (Toro, 2008). 
          Al momento de rehabilitar estas especies los centros encargados encuentran 
diferentes retos, entre ellos está la condición emocional de los animales que durante el 
cautiverio se han adiestrado al trato humano y como consecuencia presentan problemas de 
adaptación a entornos silvestres y perdida de habilidades para las condiciones necesarias para 
la vida salvaje, lo que ha propiciado la continuación de estudios en el cuidado y rehabilitación 
para comprender los procesos de restitución, sabiendo que la al problema se adiciona el mal 
manejo de los recursos y el elevado crecimiento demográfico (Toro, 2008).  
         Adicionalmente, se han hecho esfuerzos para establecer nuevas técnicas de 
Educación Ambiental para mejorar los procesos de interacción entre el hombre y la 
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naturaleza; ya que, sin duda en la solución de problemas relacionados con la trata de especies 
y el cuidado de la fauna, lo más pertinente es trabajar desde el componente humano siendo 
el único capaz de ejercer acciones frente al tema (Toro, 2008).  
        De acuerdo con lo anterior y priorizando la amenaza a la biodiversidad por 
actividades de explotación y destrucción de ecosistemas para el beneficio humano y sus 
repercusiones en el cambio climático se visualiza una oportunidad desde el Diseño Industrial 
para estudiar los contextos y entornos actuales de los procesos de rehabilitación e intervenir 
el mejoramiento de los espacios y las funciones de los recursos humanos, proporcionándole 
a los animales mejores condiciones de recuperación.  
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  Justificación 
 
 
         Desde tradiciones anteriores, la fauna silvestre ha sido esencial en el desarrollo 
de los grupos sociales colombianos, tanto en términos simbólicos como materiales y en los 
procesos de tradición de nuestros ancestros, ligados a lo medicinal y curativo.  
         La gran variedad y abundancia de fauna con la que cuenta el territorio, ha 
logrado hacer uso de gran diversidad de especies animales, con el fin de obtener alimentos, 
servicios utilizados para la medicina, mascotas, amuletos, atuendos, adornos; Pero de estas 
actividades y el mal uso de estos recursos ha alcanzado una destrucción y alteración de los 
hábitats en nuestra fauna silvestre, estas han sido causas influyentes en la reducción de las 
poblaciones de muchas especies, llegando a estados críticos de supervivencia, como reporta 
la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza ( UICN); En Colombia existen 
103 especies de fauna amenazada de extinción (Anseau, 2010). 
        En Colombia se conoce como el segundo país con biodiversidad en mamíferos, 
el 20% de esas especies son los Monos aulladores (Valderrama & Kattan, 2006). El manejo 
de esta especie silvestre como mascota, se considera una actividad delictiva, que en la 
actualidad aún perdura en lugares de comunidades Antioqueñas. Hasta ahora se han 
encontrado alrededor de 70 hogares, en cada municipio, que tienen monos aulladores, por lo 
tanto,  7816 especies están bajo la condición de cautiverio, y según la Policía Nacional, el 
usar estos animales silvestres como mascotas está prohibido, y el no cumplir con esta norma 
tiene consecuencias y penalizaciones que van desde la incautación de la especie hasta 
sanciones económicas o legales, según sea el caso (Chavez, 2005).  
         Por otro lado, los sistemas de rehabilitación para los Monos aulladores y los 
propósitos de la educación implementados actualmente en el desarrollo de bienestar de los 
animales en Antioquia por el Zoológico santa fe, buscan una conservación, protección, un 
mejoramiento del medio ambiente, una calidad de vida, un uso racional de los recursos 
naturales y una prevención de los desastres dentro de la cultura ecológica; se hace visible la 
importancia de adecuar y formar la relación entre lo recursos naturales y el desarrollo 
educativo. Teniendo en cuenta esto, se establece un mejoramiento oportuno en los espacios 
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de rehabilitación incorporando un manejo adecuado para el cuidado y preservación de las 
especies naturales existentes en la localidad. 
         Teniendo en cuenta esto, se establecerá un mejoramiento oportuno en los 
espacios de rehabilitación incorporando un manejo adecuado para el cuidado y preservación 
de las especies naturales existentes en la localidad; Entendiendo que la decisión de rehabilitar 
o no los Monos aulladores, tiene un respaldo cultural y educativo que contribuye a la 
formación integral de la especie y el ser humano. Ahora bien, el proceso de rehabilitación 
cuenta con los pasos presentados en la siguiente Figura 1.  
 
 
 
Figura  1. Grafica del proceso de rehabilitación. 
Nota: Creación propia 
 
 
         El transporte de esta especie implica un traslado que puede durar hasta 8 horas, 
en el cual, actualmente el traslado en guacales de perros, en un espacio de 100cm x75cm 
x70cm, que puede trasladar de 3 a 4 monos y estos pueden pesar como mínimo hasta 10kg 
cada uno. Además, El transporte hacia los puntos de liberación es un paso complicado porque 
él animal se debe retirar del espacio de rehabilitación en el cual se ha desarrollado y adaptado, 
para someterlo a una discontinuidad en sus actividades por un largo tiempo y llevarlo a un 
espacio totalmente diferente (punto de liberación). Además, quienes los transportan y cargan 
tiene complicaciones a la hora de hacer uso del elemento ya que como se mencionó 
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anteriormente, no está adaptado para esta especie y los tamaños, su forma de uso y sus 
elementos no están adecuados para este tipo de transporte.  
        De acuerdo con lo que se siga investigando y observando se espera llegar a unos 
hallazgos que reporte este estudio y sean de base para plantear adecuaciones que mejore, 
potencialice y ayude a la contribución de mejoramiento del traslado de los Monos aulladores. 
Por consiguiente, la solución que se plantee a esta problemática permitirá una disminución 
del estrés en el animal y mejorara el transporte y carga a los sujetos encargados del traslado 
de la especie. Adicionalmente se busca disminuir la interacción entre el humano y el animal, 
mejorar la interacción solo entre el grupo de individuos de la especie trasladado y permitir 
que el animal se apropie del espacio, para disminuir el estrés. 
         Sin el desarrollo de este proyecto, se seguirán transportando los monos 
aulladores rojos en contenedores sustitutos, el proceso de rehabilitación se ve afectado por el 
poco control del estrés al final del ciclo y la falta de elementos que permitan hacer la 
transición del espacio de rehabilitación al hábitat natural lo cual podrá afectar en la 
recuperación emocional y psicológica del animal.  Tal vez en algunos casos a la manada le 
cueste adaptarse al hábitat por el cambio de espacios y por lo tanto muchas de estas especies 
seguirán muriendo en los albergues sin haber conocido su hábitat natural.  
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  Objetivos 
 
3.1  Objetivo general 
 
 
        Adecuar el transporte de los monos aulladores rojos afectados por la trata ilegal 
por medio del diseño de elementos que disminuyan el estrés causado por el traslado desde 
los centros de rehabilitación hasta los puntos de liberación en diferentes zonas de Antioquia.  
 
 
3.2  Objetivos específicos 
 
 Analizar los procesos y las condiciones de rehabilitación de los monos 
aulladores rojos recuperados por el tráfico ilegal en Antioquia, para identificar 
necesidades asociadas a la problemática. 
 
 Conocer las características fisiológicas y morfológicas de los monos 
aulladores rojos para mejorar los procesos de transporte de los albergues a su 
liberación.  
 
 Diseñar elementos que respondan a las necesidades de transporte de los monos 
aulladores rojos, para garantizar las condiciones de la especie durante el 
traslado y facilitar la liberación de estos.  
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  Problema de investigación 
 
 
           ¿Cómo intervenir en las metodologías y procesos de transporte de los Monos 
aulladores afectados por la trata ilegal, con un mejor desarrollo en las adecuaciones del 
traslado desde los centros de rehabilitación al hábitat natural? 
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 Marco teórico 
 
5.1  Especies silvestres  
 
 
La importancia de la conservación de las especies y el cuidado de nuestro medio 
ambiente deberá configurarse como una de las razones más importantes para la existencia. 
La fauna silvestre, en un sentido amplio, abarca todos los animales no domésticos. La fauna 
silvestre es uno de los recursos naturales renovables básicos, junto al agua, el aire, el suelo y 
la vegetación. La fauna silvestre comprende todos los animales terrestres, aéreos y acuáticos 
que tienen una vida en libertad (Ojasti, 2000). Estas especies están clasificadas por conjuntos 
de familias que tienen otros subconjuntos y hace que se permita una clasificación más amplia 
de cada especie.   
 
 
5.1.1  Clasificación. 
 
 
            Las clasificaciones de estas especies silvestres en Colombia se dan por 
vertebrados e invertebrados, (ver ilus.2) sus clasificaciones son todas aquellas que se 
denominan Aves, Reptiles, Mamíferos e insectos; luego se clasifican por familia que son 
todas aquellas que se les llama por su tipo de especie, por ejemplo: Clase: Ave, Familia: 
Cotorras, Guacamayas, Loros, Pericos, entre otros… Además, estas especies de animales 
reciben una categoría por grado de amenaza y estas pueden ser: Menor, casi amenazados, 
vulnerable, peligro de extinción y peligro crítico de extinción (Cohn, 2013). Como se puede 
entender, las especies silvestres tienen una amplia clasificación que deriva una gran cantidad 
de familia dándole así una gran biodiversidad a los ecosistemas.  
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Figura  2. Clasificación de los animales 
Nota: (Colombia, 2017) 
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5.1.2 Biodiversidad.  
 
 
           Gracias a la variedad de fauna que se tiene en el territorio y alrededores, se 
cuenta con una diversidad de especies muy amplia. Con un territorio privilegiado por la 
variedad de ecosistemas como bosques, desiertos, litorales, entre otros. Esto se debe a la 
diversidad de características topográficas del territorio. Con la mayor variedad de aves, el 
segundo en anfibio, terceros en reptiles y cuartos en mamíferos (Vives, 2003). De acuerdo a 
la idea que señalo el señor Vives, las diversidades de estas especies no van solo en las cifras 
y cantidad de animales que habitan en el ecosistema, sino también de la interacción y formas 
de habitar de las diferentes especies y de los ecosistemas que se van creando gracias a estas 
interacciones y organismos habitan el mismo lugar. La biodiversidad parte de dos aspectos 
importantes como lo son:  
 
 
5.1.2.1 Aspectos ecológicos. 
 
 
         De acuerdo a la clasificación que ve en los territorios de cada diversidad de 
especies, los aspectos ecológicos hacen referencia a la biodiversidad desde el punto sistémico 
y funcional de los entornos, es decir, que las especies que habitan en sus ecosistemas  deben 
tener un funcionamiento neutral para poder sobrevivir y mantener el equilibrio ecológico, 
pero esto solo se da entre animales de vida salvaje, porque cuando el estado del sistema 
depende de las interrelaciones entre especies, la desaparición de cualquier animal en este 
entorno no es crucial para su estabilidad;  pero cuando se ve interrumpida por la caza y la 
destrucción del medio ambiente a cusa del ser humano, se ven afectados y marcados cambios 
drásticos en los ecosistemas (Vives, 2003).  
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5.1.2.2   Aspectos económicos.  
 
 
             De acuerdo con los aspectos ecológicos, para algunas personas la 
biodiversidad es un recurso importante en los sustentos económicos, fabricación de 
alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos. Además, de este aspecto económico va 
ligado las expansiones demográficas de los seres humanos que hace que esa diversidad de 
especies comience a generar extinción y desaparición indiscriminada de los ecosistemas por 
la tala de bosques, la degradación de suelos, el exceso de contaminación ambiental, la caza 
y la pesca excesiva (Vives, 2003);  Pues la economía en la biodiversidad no está bien vista 
por que es ahí cuando se comienzan a ver causantes en los seres humanos que quieren 
comenzar a hacer daños en los ecosistemas, degradación a grandes cantidades en la 
biodiversidad y no se está respetando el funcionamiento sistémico  natural en los ecosistemas 
y los seres humanos se están viendo beneficiados por parte de los ecosistemas.  
 
 
5.1.3 Especies vulnerables.  
 
 
           La principal causa de vulnerabilidad en los ecosistemas para las especies es 
por la pérdida y/o destrucción del hábitat, disminución por una explotación excesiva, extensa 
destrucción de su hábitat o están desprotegidas luego de algún daño del cual no se hayan 
podido recuperar. Las consecuencias de estas causas es que la mayoría de las especies que 
son afectadas principalmente son para tenerlas en cautiverio, por lo cual la mayoría de estas 
no podrán volver a su ecosistema  natural por un largo tiempo o son privadas de la 
convivencia con las especies de su misma raza (Sanchez, 2009). 
            Los principales riesgos de la biodiversidad que generan una extinción de 
especies más temprana y además del cambio climático que es uno de los factores más 
importantes son:  
1. La caza y la pesca excesiva que lleva a la disminución de las especies, la caza 
y el comercio ilegal de pieles y cueros de los animales silvestres. 
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2. La contaminación de los ríos, bosques, cuencas, y todos los ecosistemas ha 
hecho que la fauna se disminuya en amplias zonas del país.  
3. La falta de concientización y educación al generar respeto por los animales y 
sus espacios; muchas veces el ser humano al sentirse invadidos por un animal, 
lo extermina ocasionando peligro al animal, a su entorno y los demás 
animales de su especie. 
4. Muchas veces la reintroducción de especies exóticas a hábitat que no son para 
sus especies genera conflictos entre las demás especies y comienza a eliminar 
las especies nativas.  
5. Además, la destrucción y descomposición del hábitat de la fauna que se da 
por el crecimiento de la ganadería también es una de las causas principales 
para la destrucción de la biodiversidad.  
Algunas de las especies más vulnerables son como lo muestra la tabla 1 (WWF, Estas 
son las diez especies más amenazadas en Colombia, 2017):  
 
 
Tabla 1.  
Animales más vulnerables. 
Especie Razón de la amenaza 
Tortugas marinas Están en peligro de extinción debido a la 
contaminación, la utilización de carey, el 
consumo de huevos y la destrucción de su 
hábitat.  
 
 
Mono aullador  
Declarado en peligro en 1973 y desde ese 
entonces el comercio ha aumentado sus 
condiciones de amenaza. La destrucción de su 
hábitat es el principal peligro para esta especie 
que puede producir hasta 40 vocalizaciones para 
comunicarse con sus familias.  
 
 
Oso de anteojos 
Especie vulnerable a estar en extinción de 
especies, debido a la expansión de la frontera 
agrícola ya que es el único oso de Suramérica 
(Venezuela, Ecuador, Bolivia y Colombia).  
 
Manatí del caribe Es un animal propenso a estar en amenaza de 
extinción, se ve afectado por la cacería por parte 
de los pescadores.  
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Jaguar 
Es el felino más grande del continente 
americano. Su población en el mundo se ha 
reducido en un 45% y en países como Estados 
Unidos, El salvador y Uruguay está declarado 
como extinto.  
 
 
Puma 
Ya no se encuentra poblaciones de esta especie 
en el 40% del área total de lo que era el hábitat 
total de Latinoamérica. Es el segundo felino más 
grande de Colombia después del jaguar.  
  
 
Delfín rosado 
La cacería y la extracción ilegal de oro 
transforma su hábitat de las principales 
amenazas. No se tienen datos exactos de la 
cantidad que se encuentra en Colombia.  
Nota: (WWF, 2017) 
 
 
5.1.4 Especies amenazadas. 
 
 
         El problema de conservación hace que las especies estén amenazadas, lo cual 
significa que si no se hace nada a cambio podrán estar en riesgo de extinción a mediano 
plazo. 
            Actualmente 63.837 especies son evaluadas y clasificadas en cinco categorías 
según el riesgo al que están sometidas. Este inventario (ver en la tabla 2) sobre el estado de 
la biodiversidad en el mundo se conoce como la Lista Roja de las Especies Amenazadas y es 
realizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (WWF, 2017).  
 
Tabla 2. 
Inventario sobre estado de biodiversidad 
Convención  Nombre del grado del estado en el que se encuentra la especie 
(LC)* Menos preocupación 
(NT)** Casi amenazadas 
(VU)*** Vulnerables 
(EN)**** Peligro de extinción 
(CR)***** Peligro crítico de extinción 
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* Fuera de peligro 
** Pueden estar en corto plazo, despende de conservación y cuidado 
***,****,***** Pueden estar en corto plazo, pero distinto riesgo de extinción 
Nota: (WWF,2017) 
 
 
5.2  Tráfico de especies silvestres   
 
 
       Los problemas que se tienen en el tráfico, comercio y tendencia ilegal de fauna 
silvestre, ha generado consecuencias graves sobre estas poblaciones porque gran parte de las 
pérdidas de la biodiversidad en el planeta ha sido por causa del hombre. Los humanos tienen 
capacidad de causar extinción a un cuarto de todas las especies animales en menos de veinte 
años, a menos que comiencen a protegerlas, ya que están siendo extinguidas mil veces más 
rápido que cuando los humanos aparecieron (Cobo,2016). 
Las causas de que ciertas especies no estén protegidas son:  
 Desconocimiento de las leyes vigentes en la protección de fauna autóctona de 
la región.  
 Incumplimiento de las normas del medio ambiente. 
 Actividades ilegales (captura de especies, caza, pesca ilegal, adiestramiento). 
 Contaminación de los hábitat y ecosistemas. 
 Introducción de especies exóticas no autóctonas de la región (Cobo, 2016). 
 
       El tráfico ilegal puede afectar a estos animales ya que en los últimos años, la ley 
ha permitido obtener muchas como mascotas; y aunque estas especies consiguen llevar una 
vida digna a pesar de su privación de la libertad fuera de su hábitat de origen , los problemas 
comienzan a presentarse cuando estos animales aún conservan sus instintos más primitivos 
y la relación con el hombre se hace más complicada, no se adaptan a su vida de cautividad y 
caen en la depresión por permanecer encerrados en jaulas o terrarios llegando a afectar su 
salud física y sin poder reintroducirse en su hábitat de origen por el contacto directo con el 
hombre. (Cobo, 2016)  
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la red de tráfico ilegal se sectoriza de esta forma (Chávez,2005):  
 
 Recolectores: Lo integran principalmente los habitantes de la región 
(indígenas, campesinos, colonos) que conocen muy bien la topografía, las 
especies, sus ciclos de reproducción y los hábitats naturales. El jefe de estas 
cuartillas es el encargado de recolectar a la red de personas, indicándoselas las 
especies requeridas por la comercialización a cambio de una remuneración 
muy baja que hace que estas personas involucradas sean engañadas porque no 
conocen el valor final de la comercialización. 
 
 Grupos de transporte: Luego de obtener todas las especies en el sitio adaptado 
para su ubicación temporal, se contratan vehículos particulares (botes, 
camperos, camiones, avionetas) con el fin de introducir y trasladar a estas 
especies a centro urbano para facilitar la distribución; ellos son conocedores, 
son conscientes de la naturaleza y la actividad ilegal que se está ejecutando.   
 
 
 Grupos de comercio: Estos se encargan de contactar y ampliar los nichos de 
mercado, tanto en el país como en el exterior, utilizando estrategias para 
evadir el control de las autoridades; estos son especializados en traficar altos 
volúmenes de especies.  
       A causa de esto se han desarrollado otras redes de tráfico a nivel turista, es decir, 
se manejan bajos volúmenes, pero valores altos de la mercancía traficada, pues se hacen por 
el “tráfico bajo pedido” a especies en peligro de extinción para clientes de países más 
desarrollados. Otra modalidad que ha ganado terreno este tráfico ilegal es a través de internet, 
las organizaciones han aprovechado este medio para comercializar especies silvestres; esto 
quiere decir que el grado al que se ha llegado de organización es muy alto (Chávez, 2005). 
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5.2.1   Comercio legal.  
 
 
      El comercio legal actual de fauna silvestre, basa únicamente en la producción de 
unas pocas especies en zoo crías comerciales o en los centros como los zoológicos.  De ser 
este caso, quien transporta estas especies debe contar con un permiso de movilización vigente 
generado por la respectiva autoridad ambiental (Camis, Casanova, Brizi, 2010).  
      No todas las especies pueden ser de esta categoría de comercio, las especies 
silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio no tienen permiso de ser 
comercializadas.  
 
Algunas de las especies que son de zoo cría son (Chávez,2005):   
 
Figura  3. Especies de zoo crías 
Nota: Imágenes todas de Google 
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5.2.2   Comercio ilegal.  
 
 
       Por lo cual, el comercio ilegal es una situación más crítica debido a que las 
personas que trafican con especies biológicas no lo hacen con técnicas que garanticen el 
bienestar de los animales, tal como lo muestra los actos de decomiso, donde se encuentran 
los animales desnutridos, drogados, congelados, con fracturas escondidos en los motores, 
carteras, llantas, zapatos, cilindros; ocasionan que el 50 y 80% de estas especies mueran 
(ProAves, 2010). Esto se hace con toda clase de especies silvestres.  
 
5.2.3  Extinción de especies.  
 
 
         En cambio, la extinción de especies, han tenido un papel clave en la medición 
de la perdida de la biodiversidad. Anteriormente, la extinción era un hecho que se daba con 
el tiempo y la historia terrestre de manera natural. Cuando esto normalmente ocurre, una 
especie mejor preparada para el ambiente reemplaza la extinta; sin embargo, en las últimas 
décadas la acción humana de manera directa o indirecta a acelerado increíblemente la tasa 
natural de la extinción (Dario Escobar, 2016). 
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Figura  4. Estado de especies en peligro de extinción durante la última década en 
Colombia 
Nota: creación propia 
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5.2.3.1  Tipos de extinción.  
 
 
Los tipos de extinciones es lo que distingue de acuerdo con su gravedad y son:  
 
Tabla 3. 
Tipos de extinción 
Extinción terminal Extinción masiva Extinción a fondo 
Esta es cuando la especie 
desaparecida no deja ningún rastro 
ni tipo de descendencia en ningún 
lugar y no permite a la especie 
evolucionar y solo queda como 
declarada especie en extinción por 
totalidad (Camis, Casanova, Brizi, 
2010).   
 
Esta extinción se da cuando las 
especies en menos de un año tienen 
desde un 10% hasta la mitad de la 
cantidad de perdida, se da más que 
todo en especies que pueden durar 
hasta más de tres millones de años 
en evolución (Camis, Casanova, 
Brizi, 2010).  .  
 
Esta extinción es la más común, 
consiste en la desaparición 
progresiva de un o varias especies 
que llevan más de cientos millones 
de años adaptándose a los cambios 
climáticos, con el deterioro 
progresivo no va dejando ninguna 
descendencia haciendo que la 
especie no sea capaz de adaptarse 
(Camis, Casanova, Brizi, 2010).  
Nota: (Escobar,2016) 
 
5.2.4  Uso de la fauna silvestre.  
 
 
El manejo de esta fauna silvestre tiene dos puntos de vista: 
 
 
5.2.4.1 Manejo sostenible de la fauna silvestre.  
 
 
 
       Es el aprovechamiento de la máxima productividad de una población y por extensión de 
especie animal, sin la modificación de su tasa de crecimiento. Se define como un manejo 
ecológico hacia las poblaciones de animales con la forma de llegar a un balance entre las 
necesidades de estas poblaciones y las necesidades de las personas; incluyendo aspectos 
como lo son la reproducción de la fauna silvestre, su comportamiento, dieta, hábitat utilizado 
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y disponibilidad de refugios; por lo cual para muchas familias la única forma de conseguir 
recursos y elementos de la canasta básica familiar es con la venta de la fauna silvestre 
(Restrepo,2007).  
Hay tres factores para el manejo sostenible: 
1. Que la producción máxima sea alcanzada para uso humano. 
2. Que las poblaciones de animales nos sean reducidas a nivel de ser vulnerables 
a la extinción.  
3. Que sus ecosistemas no tengan deterioro ni se conviertan vulnerables. 
 
  
5.2.4.2 Manejo insostenible de la fauna silvestre.  
 
 
  
       De acuerdo a lo anterior y lo contrario , el manejo insostenible de la fauna es cuando se 
ve un aprovechamiento excesivo a las especies sin importar su estado de vulnerabilidad, no 
hacen ningún esfuerzo por recuperar lo perdido y realizan las actividades a cambio de recibir 
sustentos económicos sin preocuparse por el daño desmedido que se está realizando a los 
ecosistemas y biodiversidad de especies que se encuentran allí (Natali López Ruis, 2012).   
 
 
5.3  Espacios de rehabilitación  
 
 
      Los animales afectados, necesitan de un espacio que le ayude dedicar y recuperar 
su mayor tiempo en actividades naturales, como a atrapar su alimento, que les ayude a 
defenderse, a crear su propia familia. La vida en un parque de animales u otra área controlada 
es muy diferente a la vida de un hábitat natural; ya que Los entrenadores de animales se deben 
asegurar de que las especies no se aburran, no olviden como deben comportarse en su espacio 
y muchos menos volverse dependiente al contacto humano. Un animal inquieto puede llegar 
a tornarse agresivo o alterarse por no estar en su ecosistema o espacio natural (Cohn, 2013).  
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        Muchos de los animales que llegan a los espacios de rehabilitación no llegan 
solo con traumas ni lesiones físicas, sino que también con alteraciones de la memoria ya que 
han sido sometidos a experimentaciones científicas y en muchas ocasiones a causa de ellos 
estar sometidos a estos modelos de alteración es lo que no les permite volver a su hábitat 
natural (Rodriguez, 1994).  
 
 
5.3.1  Objetivo de la rehabilitación. 
 
 
        La intención de que los animales tengan una rehabilitación satisfactoria y 
eficiente consta del tipo de recuperación que se le dé. Sea cual sea el diagnóstico y 
tratamiento escogido, hay ciertas cosas que se den hacer para cualquier animal enfermo. Estos 
se le llama manejo complementario ya que la mayoría de los animales que se recuperan 
rápido y completamente cuando se provee un buen manejo tienen una liberación más rápida 
y satisfactoria en su hábitat natural.  
        Al animal se le debe proveer buen alimento, un espacio que esté limpio y seco, 
en buenas condiciones para su cautiverio y buena estimulación de los alimentos para que 
pueda volver a alimentarse con su dieta alimenticia requerida (Quesenberry, 2010). Sin 
embargo, los procesos de rehabilitación varían de acuerdo con la afectación que se le genero 
al animal.  
         El objetico principal de la recuperación animal es brindar un lugar físico para 
los albergues de animales decomisados, rescatados o entregados voluntariamente para que 
tenga posibilidades de rehabilitación y un futuro de retornar a la vida silvestre. 
 
 
5.3.2  Procesos de rehabilitación.  
 
  
       La rehabilitación y el proceso de recuperación que se le da al animal va en si es 
rehabilitación física o mental, a veces se muestra que la recuperación de ciertas extremidades 
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se debe a reajustes postulares, que permitirán que el animal pueda realizar tareas de una 
manera más similar de cómo lo hacía antes de la lesión (ictus, 2010); Además, una de las 
claves fundamentales en la recuperación del animal son las principales relaciones del ser 
humano con esa fauna. 
Procesos que se llevan a cabo con la rehabilitación son: 
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Figura  5. Procesos de rehabilitación 
Nota: Imágenes tomadas de internet e información del CAV 
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5.3.3  Procesos de liberación. 
 
 
Para hacer efectiva la liberación de fauna silvestre, se debe tener en cuenta: 
1. Conocer el lugar de origen geográfico del animal, para realizar su estudio y 
analizar si las especies con las cuales pueden convivir pertenecen a este lugar. 
2. Determinar la especie y subsistente a la cual pertenece. 
3. Asegurarse de que el animal se ha recuperado totalmente y que se encuentra 
sano y adecuado para volver a su ecosistema. 
4. Que haya superado las pruebas de conducta. En esta es asegurarse de que es 
un animal totalmente salvaje y que su comportamiento como animal de su 
especie es adecuado.  
5. Proveerle una identificación (marca, seña, anillo) que permita a los 
voluntarios tener un seguimiento del animal y de las especies. 
6. La liberación debe ser en el are y hábitat que corresponda a su entorno natural 
de origen, respetando las condiciones ecológicas.  
7. Realizar periódicamente monitores de su evolución y adaptación a medio que 
pertenece.  
Si en caso tal el animal no puede ser liberado ni reintroducidos (en gran parte de los 
animales recatados sucede), tiene el destino de:  
A. Quedarse en zoológicos, estaciones de crías o centros biológicos.  
B. Adaptación condicional por parte de fundaciones de rescate (Bersais, 2007).  
Si su nuevo hogar es un zoológico, lo que se espera con ello es que la gente que acceda 
a ellos, tenga la posibilidad de valorar los animales y comprender que no se deben capturar 
ni adquirir especies de venta prohibida.  
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5.3.4  Instalaciones.  
 
 
Algunos espacios de rehabilitación de la región Antioqueña con las cuales podría 
trabajar son:  
 
 
Figura  6. Fundaciones de Antioquia donde rehabilitan especies silvestre. 
Nota: Información sacada de cada fundación 
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 Metodología 
 
 
        La etapa de investigación del proyecto se realizará por medio de investigaciones 
cualitativas y cuantitativas, con el fin de analizar los procesos y condiciones de la 
rehabilitación de las especies silvestres para conocer las características fisiológicas y 
morfológicas, y así encontrar oportunidades para diseñar elementos que respondan a las 
necesidades de la problemática. Por lo tanto, se empleará  
 
 
6.1 Tipo de investigación  
 
 
         El desarrollo del proyecto se implementará en primer lugar unas entrevistas a 
expertos para reconocer como es la especie, qué características tiene, como son los procesos 
que necesita y las cualidades importantes del animal. En segundo lugar, la investigación será 
reconocer muy bien los espacios por medio de visitas, fotografías y videos para comprobar 
como es el comportamiento y desempeño de cada animal en el espacio. 
 
6.2 Población  
 
 
       Las visitas se realizarán en el zoológico Santa fe de Medellín a expertos en el 
tema y cuidadores de la especie. 
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6.3 Muestra  
 
 
      El zoológico cuenta con diversos grupos de animales en rehabilitación entre ellos 
la población que más llega son los Monos aulladores rojos y con programas de educación 
para las personas que visitan el espacio y así concientizar a la población.  
 
 
6.4 Entrevistas  
 
 
        La finalidad de esta herramienta en el trabajo de campo es conocer e identificar 
los procesos, las especies y los métodos en que rehabilitan las especies que llegan al 
zoológico Santa Fe. Se realizó una serie de preguntas a expertos en salud animal con respecto 
a las características generales de los monos, que impactos tiene en la especie el tráfico ilegal, 
como realizan los procesos de rehabilitación de acuerdo con la condición del animal, se 
indago sobre la influencia de las características de los espacios en los que conviven, se 
recuperan y trasladan y finalmente se generaron preguntas sobre la liberación y los procesos 
subsiguientes a esta etapa para el animal.  
 
 
6.4.1  Entrevista a experto.   
 
 
 
      La entrevista de todo el conocimiento de las especies del zoológico Santa fe y del 
conocimiento de las especies se le realizo a Johnatan Alvares médico veterinario. Las 
preguntas que se le realizaron fueron:  
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 ¿Cuáles son las especies más afectadas por la trata ilegal y de que lugares de 
la región llegan con más frecuencia?  
R// El mono aullador, Titi gris, Loro verde limón, Cóndor de los andes, Paujil 
pico azul. Los animales llegan por diferentes razones, destrucción del hábitat, 
cacería ilegal, decomisados por el tráfico ilegal, provienen de diferentes zonas 
del país como Antioquia, Santander, Valle del cauca y son entregados al 
zoológico por instituciones ambientales.  
 
 ¿Cuáles son las edades promedio de las especies? 
R// La mayoría de los animales llegan de 2 a 4 meses de nacimiento, la 
cantidad de adultos que son robados es mínima ya que son más difíciles de 
atrapar por lo que aún son muy pequeños y separados de las madres lo cual 
lleva procesos más largos de rehabilitación.  
 
 ¿Cómo son los procesos de recuperación cuando llegan al espacio y quienes 
son los encargados de determinar a qué lugar deben llegar? 
R// Los que determinan que el animal llegue al zoológico es el Área 
metropolitana o Corantioquia luego de hacerles un chequeo del estado de la 
salud y de los procesos adecuados para la especie. Desde el 2003 el zoológico 
a liberado cerca de 60 Monos aulladores en los bosques de Antioquia, con la 
autorización y acompañamiento de autoridad nacional, estos procesos 
comienzan con:  
A. El problema: Los aulladores viven en grupos en los bosques y cada año en 
época de vacaciones los cazadores les quitan los bebes a las mamas para 
venderlos en las carreteras como mascotas.  
B. Recepción: Los aulladores son decomisados por las autoridades ambientales 
de todo el país y enviados al zoológico Santa fe, la mayoría de ellos son bebes 
y llegan en malas condiciones de salud necesitando un cuidado técnico y de 
humanos especiales. 
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C. Adaptación y guardería: El zoológico tiene diseñado una guardería para bebes, 
juveniles y adultos, para iniciar una conformación de grupos y el aprendizaje 
relacionado con el comportamiento natural.  
D. Aprendiendo a ser mico: Luego de que se conforman los grupos estos son 
llevados a un área boscosa fuera del zoológico donde se les suministra plantas 
y frutos del lugar en el que serán liberados y donde se inicia una observación 
diaria de su comportamiento que garantice un éxito de supervivencia. 
E. Selección del bosque: Se busca un lugar autorizado por la autoridad ambiental 
que no tenga problemas con cacería y que la comunidad se adecue para ayudar 
a la protección de los monos.  
F. La libertad: Luego de varios meses, luego de que el equipo de veterinarios 
declare que el animal se encuentra rehabilitado, se sacan del encierro para que 
vuelvan a ser libres.  
 
 
 ¿Qué tan relevante es el espacio para la rehabilitación animal?  
R// El espacio se va acomodando de acuerdo a la necesidad, el daño o cuidado 
que necesita el animal, cuando se determina si el animal no puede volver al 
hábitat, se busca otro centro donde él pueda habitar, si no, se encontrara la 
forma de adecuar e integrar al animal acá en el zoológico. Los espacios no 
están diseñados para que el animal conviva 100%, pero si para que pueda 
sobrevivir y mejorarse para una vida futura.  
 
 ¿Si el animal tiene alguna condición especial, estas son albergados en el 
mismo espacio de las demás especies?  
R// El animal como en el caso de los monos aulladores, se separan por un 
tiempo hasta conocer la condición con la que llego y luego se comienzan a 
hacer integración con la misma especie; pero por ejemplo cuando llegan crías 
muy pequeñas se debe dejar que el mono cerca un poco antes de ponerlos con 
los demás monos jóvenes porque de ser así le hacen bullying al bebe mono. 
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 ¿Qué es lo que más se dificulta a la hora de ayudar al animal? 
R// Unas de las principales causas por las cuales el animal no puede regresar 
al hábitat, es cuando son decomisados de familias que los trataban como 
animales domésticos, cuando se está realizando el proceso de aprendizaje y la 
rehabilitación, quien los alimenta comienza a ser como la madre sustituta y 
eso es una de las complicaciones que tenemos a la hora de enseñarles a ser 
independientes.  
Además, otro punto de vista que nos dificulta es la limpieza de los espacios 
ya que estos tardan varios días en ser limpiados o hace que el animal este 
mucho tiempo encerrado mientras se realiza el proceso.  
 
 ¿Cómo son los procesos de liberación de acuerdo con la especie? 
R// Todo depende del lugar, la especie y de cómo se libere. Primero se debe 
estudiar el lugar en cual se va a liberar, de esto se encarga el CAV. 
 
 ¿Cuáles son los tiempos de recuperación de un animal, y que porcentaje son 
liberados de acuerdo a su condición?  
R// Ya que varios procesos de recuperación y readaptación según la especia, 
esto varia se acuerdo a los avances de cada animal porque los procesos de 
liberación se hacen cada cierra cantidad de meces, cuando se encuentran 
lugares apropiados y protegidos para el animal.  
 
 ¿Luego de la liberación, se sigue teniendo monitoreo del animal y para ello 
que procesos utilizan?  
R// Luego de ser liberados de su hábitat, un biólogo se queda con ellos en el 
espacio por varios días monitoreando que todo funcione bien, y cada seis 
meses un biólogo del zoológico vuelve al lugar donde fueron liberados con el 
fin de supervisar el estado de los individuos, se han liberado más que todo en 
la pintada, Jericó y armenia mantequilla 
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6.4.2 Observación. 
 
 
        A partir de las visitas que se realizaron al zoológico, permitió observar el 
comportamiento de los monos aulladores en el hábitat de rehabilitación, también los procesos 
alimentación, las rutinas de limpieza y los métodos que utilizan para motivar el aprendizaje 
del animal.  
       Con esta información se entendió en detalle como es el sistema de rehabilitación, 
cuáles son los elementos esenciales en cada proceso de alimentación, limpieza, transporte y 
adaptación. De acuerdo con esto y a la entrevista, se pudo concluir que el transporte es el 
proceso donde menos se tiene desarrollo de elementos, pues lo que usan actualmente lo que 
pueden adquirir de una forma rápida y sencilla.   
       Se pudo evidenciar que las especies que más se rehabilitan en el zoológico son 
 
 
 
Figura  7. Grafica en porcentajes de las especies más rehabilitadas en el zoológico. 
Nota: creación propia 
 
 
 
         De acuerdo con esto los reptiles y aves son las especies que más llegan a este 
lugar, pero estos son especies que logran recuperarse con más facilidad que un mamífero. 
Por lo cual de los mamíferos el 50% de estos son Monos aulladores por lo que ha sido la 
especie con la que se va a desarrollar este proyecto.  
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Figura  8. Fotos de los Monos aulladores y el espacio. 
Nota: fotos de autoridad propia 
    
 
        Para entender más quienes son los que se involucran en este proceso se creó un 
perfil de los sujetos que hacen parte de el: 
 
Figura  9. Arquetipo. 
Nota: creación propia 
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6.5 Hallazgos  
 
 
      Luego de realizar las entrevistas y la observación se logró encontrar unos 
hallazgos que permitieron centrar el proyecto y definir algunos aspectos importantes.  
 A los Monos aulladores lo que más les afecta es el trato animal por parte de 
quienes los capturan.  
 Los mimos grupos de Monos aulladores en rehabilitación son los mismos que 
liberan. 
 La mayoría de los animales que llegan tienen de 2 a 4 meses de nacimiento. 
 Los monos conviven en manadas de 5 a 12 integrantes. 
 Las especies tienen enriquecimiento de aprendizaje para que no pierdan sus 
capacidades de defenderse. 
 El tiempo mínimo de rehabilitación es de 1 año. 
 El zoológico tiene diseñado una guardería para bebes, juveniles y adultos.  
 Los Monos conviven en las partes altas de los arboles la mayoría del tiempo.  
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6.6 Oportunidades de diseño  
 
 
Tabla 4.  
Oportunidad de diseño 
Oportunidad de diseño Ideas 
 
Aclimatar los procesos de liberación 
*Diseño de jaulas modulares. 
*Elementos que ayuden a la fácil adaptación.  
*Objetos que ayuden al monitoreo de la especie.  
 
 
Transportar la especie de los centros de 
rehabilitación a los puntos de liberación 
*Contenedores que le ayuden a bajar el estrés al 
animal. 
*Elemento que permita el fácil desplazamiento de la 
especie. 
*Boso, canguro, mochila 
*Huacal diseñado para el propio desplazamiento de 
la especie.  
 
 
Diseñar espacios para que el animal conviva 100% 
en el lugar 
*Mobiliario para que la especie se sienta más 
apropiada del espacio. 
*Acondicionar el espacio con elementos que le 
permita un mejor desempeño en sus actividades. 
 
 
Recuperar lo instintos de la especie 
*Elemento que permita desarrollar sus destrezas 
como animal cuando está en la etapa de bebe. 
*Elemento que permite al animal ser independiente 
en sus actividades básicas. 
 
 
Mejorar los procesos de limpieza 
*Elemento que permita limpiar en menor tiempo. 
*Sistema independiente que limpie las jaulas varias 
veces al día.  
* Recipientes en todo el espacio que recojan con 
facilidad.  
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6.7 Desarrollo de propuesta      
 
 
        Luego de analizar bien cada oportunidad de diseño, se llegó a la conclusión de 
que el transporte es una de la problemática que más se evidencian en la rehabilitación de los 
Monos, por lo cual, en el desarrollo de la propuesta se realizan algunas alternativas.  
 
 
6.7.1 Requerimientos del proyecto.  
 
 
     Los requerimientos que se plantean para el proyecto son: 
 
 
Tabla 5. 
Requerimientos generales 
Practicidad Seguridad Mantenimiento  Reparación  Antropometría Ergonomía Transporte 
*Apropiación 
de manejo del 
humano y uso 
del animal 
*Utilización 
simple 
*Funciones 
similares a los 
espacios.  
*Superficies y 
materiales 
seguros 
*Resistente a 
los impactos 
*No puede 
tener aristas 
puntiagudas 
que afecten el 
usuario.  
 
*Que sea de fácil 
y poco esfuerzo. 
*Limpieza 
sencilla de 
superficies. 
 
*Piezas 
genéricas y 
de fácil 
sustitución. 
*Tamaños 
adecuados a las 
dimensiones del 
animal. 
*Debe tenerse en 
cuenta los 
factores 
antropométricos.  
*Aislante de 
ruidos 
fuertes. 
*Buen flujo 
de 
iluminación 
y 
ventilación  
*Liviano 
*Fácil de 
transportar 
*Basarse en 
las normar 
IATA 
Mecanismos Confiabilidad Versatilidad Resistencia Unión Superficie Carcasa 
*Fácil uso y 
seguros.                          
*Debe 
transmitir 
confianza y 
seguridad al 
animal. 
*Podrá 
almacenar, 
proteger y 
contener 
(multifuncional) 
*Buena 
resistencia a 
golpes, peso 
y tensión  
*Uniones 
resistentes a 
movimientos y 
pueden ser 
removibles. 
*Texturas *Resistente a 
temperaturas 
*Soportar 
movimientos 
fuertes  
*Cumplir con 
normas 
IATA 
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6.7.2 Análisis de sistema.  
 
 
       El análisis de sistema que se desarrolla es la forma en cómo se transporta los 
Monos aulladores, que acciones se realizan en cada actividad y quienes son los que hacen 
parte de él. 
 
 
 
Figura  10. Análisis del sistema de transporte. 
Nota: creación propia  
 
       Lo que se encuntra en el lado izquierdo son las funciones que entran, las 
funciones superiores son alas acciones que impactan en el proceso, las acciones del centro es 
lo que sucesde en el transporte y lo inferior es todo aquello a lo que se debe transformar.  
Pues actualmente, los monos se transportan de esta forma: 
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Figura  11. Estado del arte 
Nota: imágenes tomadas de Google 
 
 
       Desde los centros de liberacion, se realizan las liberacion de una forma no muy 
adecuada, ya que actualmente usan elementos para el tranporte guacales de perros, teniendo 
entendido que por guacal caben de 3 a 4 monos y este proceso de liberacion normalmene 
dura 8 horas 
 
 
Figura  12. Transporte actual de los Monos 
Nota: imágenes tomadas de Google 
 
 
     De acuerdo con esto, el proceso de transporte que se realiza actualmente es de esta 
forma 
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Figura  13. Mapa del proceso de transporte 
Nota: creación propia  
 
 
6.7.3 Desarrollo de ideas. 
 
 
       Se plantea un desarrollo de ideas rápidas para encontrar las formas, funciones y 
aplicaciones que pueda tener el proyecto.  
        
 
Figura  14. Creación de ideas 
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       También en este desarrollo de ideas se realiza una matriz morfológica que 
ayudara a definir más el proyecto en sus funciones y en su forma. De lo cual permite evaluar 
y seleccionar alternativas que cumplan con las funciones que debe tener el elemento para el 
transporte del Mono. 
 
 
Figura  15. Matriz morfológica. 
 
 
        A partir del desarrollo de ideas se diseña un producto mínimo viable que permite 
evaluar algunos aspectos del proyecto, en este caso se evaluara tamaño, la introducción del 
animal y los agarres.  
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Figura  16. Maqueta de validación. 
 
 
       La idea y enfoque de la validación tomo una idea diferente y paso a ser en tamaño 
real, con la simulación de los Monos, con la prueba de carga mejorada ( sin peso real), se 
pudo validar la ubicación de los accesorios que posiblemente podría llevar, también permitió 
pensar en cómo se podría agarrar para el transporte, de lo cual con esta, se pudo pensar ,más 
a fondo en las validaciones iniciales y generales de lo que debe tener un elemento, que en lo 
que se va dando con el desarrollo de este mismo.  
      Luego de la validación, y de la creación de las ideas, se tomaron las propuestas 
interesantes y los requerimientos del producto que cumplieran con lo que se realizó la 
validación, para luego hacer una matriz ponderada que permitiera evaluar cuál era la 
propuesta más viable a desarrollar.  
      Esta matriz se evalúa de 1 a 5 cada propuesta de acuerdo con el cumplimiento del 
requerimiento, siendo 1 no cumple y 5 cumple en totalidad; de esta forma se seleccionó la 
propuesta 
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Figura  17. Matriz de evaluación de idea. 
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7 Desarrollo de propuesta 
 
 
       Para dar cumplimiento a toda la investigación y todo lo que se ha planteado desde 
el desarrollo de las ideas, la propuesta final parte de la simulación del hábitat de la especie, 
generando una experiencia similar mientras se transporta, mejorando también el uso y la 
manipulación del sujeto que carga durante el transporte.  
       También, para llegar a una propuesta mucho más acertada y más aproximada a 
lo que realmente se quería lograr, se desarrolló una serie de requerimientos que cumplían con 
ideas más puntuales 
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Figura  18. Requerimientos del producto. 
 
       La primera propuesta que se planteó permitía una simulación de algunas 
características del hábitat, agarres diferentes y unos accesos más amplios al interior. Dos 
compuertas amplias para el ingreso y salida del animal, con una bandeja de fácil limpieza, 
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una simulación de árbol para el cual se le proporciona el alimento y puede ser usado como 
distracción, unos agarres y una manta que lo cubre cunado está en situación de estrés      
 
Figura  19. Primera idea de propuesta. 
 
       Luego de esto se siguió una exploración extensiva de la forma y se comenzó a 
crear un concepto por medio del estado del arte y de formas representativas de lo que quería 
que fuera el elemento.  
 
Figura  20. Exploración formal. 
 
 
      Luego de esto también se realizó una de tabla de la gramática de la forma que 
permitió tener un concepto base y unas formas de cada función que se necesita para el 
elemento.  
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Figura  21. Gramática de la forma. 
Nota: imágenes tomadas de Google 
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Figura  22. Estado del arte de lo existente. 
Nota: imágenes tomadas de Google 
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Figura  23. Estado del arte del hábitat. 
Nota: imágenes tomadas de Google 
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Figura  24. Estado del arte modulación. 
Nota: imágenes tomadas de Google 
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Figura  25. Estado del arte patrones, texturas, sensaciones. 
Nota: imágenes tomadas de Google 
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       De estas ideas de forma, salió otra propuesta que tomo los mismos elementos 
característicos, pero su forma cambio a partir de la modulación y de la forma de las flores 
que normalmente consumen los Monos 
 
 
Figura  26. Segunda idea de propuesta. 
 
 
        El desarrollo de la propuesta definitiva se logró con una ideación final de 
elemento que combine y cumpla con todas las características. 
      Las formas evolucionaron y dejaron de ser tan complejas que se creó esta nueva 
 
 
Figura  27. Bocetos de propuesta final. 
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Propuesta final  
 
 
 
         Es un elemento que transporta Monos aulladores rojos simulando el espacio en 
el que habita, ayuda a reducir el estrés causado por el largo tiempo, Trópico permite que el 
mono interactúe solo con los de su misma especie y mejora el traslado y el cargue de los 
cuidadores. 
 
 
Figura  28. Render principal. 
 
 
      El elemento permite modularse para que solo se cree una interacción entre la 
misma especie y se comience a desligar el contacto entre mono y humano. 
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Figura  29. Modulación. 
 
 
 
Por cada contenedor pueden caber de 1 a 3 monos y normalmente el grupo que se 
liberan son de 12 integrantes. 
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Figura  30. Vistas generales. 
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Figura  31. Explosión. 
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Diseño de detalle  
 
 
Figura  32. Diseño de detalle. 
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Figura  33.Detalle Ensambles. 
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Figura  34. Modo de uso. 
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8 Conclusiones 
 
 Los procesos de recuperación de los monos son tan efectivos que es menor la 
cantidad de los animales que no logran liberar. 
 Con el desarrollo de este proyecto se permitirá un mejor desarrollo del paso 
entre el centro de rehabilitación y los puntos de liberación porque no 
desconectará a la especie del todo de lo que está acostumbrado. 
 El uso de guacales para el transporte de monos, como se usa actualmente no 
está del mal hecho, solo que no es el medio más óptimo para realizar este 
transporte ya que no es adecuado a las necesidades de la especie.  
 Se logró dar una mejor solución a una problemática que no beneficiaba en 
nada a los monos ni a los que transportaban el guacal, les mejoro el estar a los 
animales y facilita la forma en que se cargan.  
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Anexos 
 
 
Anexo 1.  Mapa de conceptos  
 
       Este mapa fue la base para crear el marco teórico 
 
Figura  35. Mapa de conceptos. 
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Anexo 2.  Formato de encuestas  
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